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3˚îíòðîºüíàÿ ðàÆîòà 1
À˝À¸¨˙ Ñ¸˛´À—˝˛É ÑÒÀÒÜ¨
Ò˛¸˚˛´˛ˆ˛ Ñ¸˛´À—ß
ÑäåºàØòå àíàºŁç æºîâàðíîØ æòàòüŁ Łç òîºŒîâîªî æºîâàðÿ ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà Ñ. ¨. ˛æåªîâà Ł ˝. Þ. ØâåäîâîØ ïî ïºàíó, ïðåäºî-
æåííîìó íŁæå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ŒîììåíòàðŁŁ Œ âßïîºíåíŁþ
çàäàíŁÿ.
ˇÀ¸À′ÒÀ1, -ß, æ. 1. `îºüłîå Æîªàòîå çäàíŁå, ïîìåøåíŁå (óæòàð.).
˚àìåííßå ïàºàòß. 2. ˛òäåºüíàÿ Œîìíàòà â ÆîºüíŁöå, ºå÷åÆíîì
æòàöŁîíàðå. ♦ Óìà ïàºàòà ó Œîªî (ðàçª.)  î÷åíü óìåí.  ïðŁº.
ïàºà′òíßØ, -àÿ, -îå. ˇ. âðà÷.
—ÀÑÑ¸¯′˜˛´ÀÒÜ, -äóþ, -äóåłü; -äóØ; -àííßØ; æîâ. Ł íåæîâ.,
÷òî. 1. ˇîäâåðªíóòü (-ªàòü) âæåæòîðîííåìó ðàææìîòðåíŁþ, Łçó÷å-
íŁþ. —. ôàŒòß, îÆæòîÿòåºüæòâà äåºà. 2. ˛æóøåæòâŁòü (-âºÿòü)
æºåäæòâŁå (æïåö.). —. ïðåæòóïºåíŁå.  æóø. ðàææºå′äîâàíŁå, -ÿ, æð.
˚˛ˇ¯′¯×˝ÛÉ [łí], -àÿ, -îå; -÷åí, -÷íà. 1. æì. ŒîïåØŒà.
2. ïåðåí. ˛ öåíå, ðàæıîäàı: î÷åíü ìàºåíüŒŁØ (ðàçª.) ˚îïåå÷íßå òðà-
òß. 3. ïåðåí. ˚ðàØíå æŒóïîØ, ðàæ÷åòºŁâßØ, ìåºî÷íßØ (ðàçª.). ˚îïåå÷-
íàÿ äółîíŒà.  æóø. Œîïå′å÷íîæòü, -Ł, æ.
˙À×¨′˝ , -à, ì. 1. Òî æå, ÷òî ïî÷Łí (âî 2 çíà÷.) (ïðîæò.). 2. ´ íàðîä-
íîØ æºîâåæíîæòŁ: òðàäŁöŁîííîå íà÷àºî. `ßºŁííßØ ç. ˙. æŒàçŒŁ.  ïðŁº.
çà÷Ł′ííßØ, -àÿ, -îå.
ˇ˛˙¨′—˛´ÀÒÜ, -ðóþ, -ðóåłü; íåæîâ. 1. ˇðŁíÿâ îïðåäåºåííóþ
ïîçó, æºóæŁòü ïðåäìåòîì ŁçîÆðàæåíŁÿ ıóäîæíŁŒó, ôîòîªðàôó.
2. ´åæòŁ æåÆÿ ŒàŒ ïîçåð, ôàºüłŁâî (ŒíŁæí. íåîäîÆð.).  æóø.
ïîçŁ′ðîâàíŁå, -ÿ, æð.
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
13 îŒòÿÆðÿ 2004 ª.
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  Þ. `. ˇŁŒóºåâà, æîæòàâºåíŁå, 2005
ÌàòåðŁàºß ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ
ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
ÑîæòàâŁòåºü Þ. `. ˇŁŒóºåâà
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˛`˛Þ˜˛˛′ÑÒ—ÛÉ, -àÿ, -îå. 1. ¨ìåþøŁØ îæòðŁå, ºåçâŁå
æ îÆîŁı Œðàåâ. ˛. ìå÷. 2. ïåðåí. ÑïîæîÆíßØ âßçâàòü ŒàŒ ıîðîłŁå,
òàŒ Ł ïºîıŁå ïîæºåäæòâŁÿ (ŒíŁæí.). ˛Æîþäîîæòðîå ðåłåíŁå.
˛. äîâîä.
Ô˛—ˇ˛′ÑÒ, -à, ì. 1. ˇåðåäîâîØ ïîæò, óŒðåïºåííßØ ïóíŒò, àâàí-
ïîæò. 2. ïåðåí. ˇåðåäîâîØ ïóíŒò, îïîðà ÷åªî-í. (âßæîŒ.). Ô. íàóŒŁ. 
ïðŁº. ôîðïî′æòíßØ, -aÿ, -îå (Œ 1 çíà÷.).
´ˇ—ßÌÜ (ïðîæò. Ł îÆº.). 1. íàðå÷. ˜åØæòâŁòåºüíî, â æàìîì
äåºå, âïðàâäó. Òß â. Æîºåí. 2. ÷àæòŁöà. ´ßðàæàåò óâåðåííîæòü: òàŒ
Ł åæòü, íà æàìîì äåºå. ´. æ óìà æîłåº. ♦ ¨ âïðÿìü  òî æå, ÷òî
âïðÿìü. ¨ âïðÿìü ïîðà îòäîıíóòü. Óæå óòðî.  ¨ âïðÿìü æâåòàåò.
Õ¸¯´, -à, î ıºå′âå, â ıºåâó′, ìí. -à′, -î′â, ì. 1. ˇîìåøåíŁå äºÿ
æŒîòà (Œîðîâ, òåºÿò, îâåö), à òàŒæå äºÿ ŒðóïíîØ äîìàłíåØ ïòŁöß.
ÓòåïºåííßØ ı. óˆæŁíßØ ı. 2. ïåðåí. ˛ ªðÿçíîì ïîìåøåíŁŁ, ªðÿçŁ
â äîìå (ðàçª. íåîäîÆð.). —àçâåæòŁ ı. â ŒâàðòŁðå.
˛˙À˜À′×¨ÒÜ, -÷ó, -÷Łłü; -÷åííßØ; æîâ., Œîªî (÷òî). 1. ˇðŁ-
âåæòŁ â íåäîóìåíŁå, çàòðóäíŁòü, æìóòŁòü. ˛. Œîªî-í. âîïðîæîì.
2. ˜àòü çàäà÷ó, çàäàíŁå (ðàçª. łóòº.).  íåæîâ. îçàäà′÷Łâàòü, -àþ,
-àåłü.
¸˛′´×¨É, -àÿ, -åå. 1. ˇðåäíàçíà÷åííßØ, ïðŁó÷åííßØ Œ ºîâºå,
îıîòå. ¸îâ÷àÿ æîÆàŒà. ¸îâ÷Łå ïòŁöß (æîŒîºß, ÆåðŒóòß, ÿæòðåÆß).
¸. îðªàí (ó íàæåŒîìîÿäíßı ðàæòåíŁØ). 2. ÓæòðîåííßØ äºÿ ºîâºŁ
çâåðåØ (æïåö.). ¸. ðîâ. ¸îâ÷àÿ ÿìà.
Òß′ˇ˝ÓÒÜ, -íó, -íåłü; -óòßØ; æîâ. (ïðîæò.). 1. æì. òÿïàòü.
2. Œîªî-÷òî. ÓŒóæŁòü, æıâàòŁòü çóÆàìŁ. Ò. çà ïàºåö Œîªî-í. 3. ÷òî.
Òî æå, ÷òî ºÿïíóòü. 4. ÷òî Ł ÷åªî. ´ßïŁòü æïŁðòíîªî. Ò. ðþìî÷Œó.
˝¯ˇ—¯¸˛′˘˝ÛÉ, -àÿ, -îå; -æåí, -æíà (âßæîŒ.). 1. ˝å ïîä-
ºåæàøŁØ ŁçìåíåíŁþ, íåðółŁìßØ. ˝. çàŒîí. 2. ˝å ïîäºåæàøŁØ
æîìíåíŁþ, íåîæïîðŁìßØ. ˝åïðåºîæíàÿ ŁæòŁíà.  æóø. íåïðå-
ºî′æíîæòü, -Ł, æ.
Àˇ¯¸ÜÑ¨′˝, -à, ðîä. ìí. -îâ, ì. ÖŁòðóæîâîå äåðåâî, à òàŒæå
æî÷íßØ àðîìàòíßØ ŒŁæºî-æºàäŒŁØ ïºîä åªî æ ìÿªŒîØ ŒîæóðîØ îðàí-
æåâîªî öâåòà. ♦ ˚àŒ æâŁíüÿ â àïåºüæŁíàı ïîíŁìàåò Œòî (ðàçª.
Łðîí.)  î òîì, Œòî æîâåðłåííî íå ðàçÆŁðàåòæÿ, íŁ÷åªî íå æìßæ-
ºŁò â ÷åì-í.  ïðŁº. àïåºüæŁ′ííßØ, -àÿ, -îå Ł àïåºüæŁ′íîâßØ,
-àÿ, -îå. ÀïåºüæŁííàÿ ŒîðŒà.
˜¯˚¸À—ÀÒ¨′´˝ÛÉ, -àÿ, -îå; -âåí, -âíà (ŒíŁæí.). 1. ïîºí. ô.
¨ìåþøŁØ ôîðìó äåŒºàðàöŁŁ (âî 2 çíà÷.), òîðæåæòâåííßØ. ˜. òîí.
2. ×Łæòî æºîâåæíßØ, âíåłíŁØ. ˛ÆåøàíŁÿ íîæÿò ä. ıàðàŒòåð. 
æóø. äåŒºàðàòŁ′âíîæòü, -Ł, æ.
¸¨′×˝˛ÑÒÜ, -Ł, æ. 1. ×åºîâåŒ ŒàŒ íîæŁòåºü ŒàŒŁı-í. æâîØæòâ,
ºŁöî (â 3 çíà÷.). ˝åïðŁŒîæíîâåííîæòü, æâîÆîäà ºŁ÷íîæòŁ. Ñâåò-
ºàÿ ºŁ÷íîæòü. —îºü ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ. ÓæòàíîâŁòü ÷üþ-í. º.
(óçíàòü, ÷òî çà ÷åºîâåŒ, åªî Łìÿ; îôŁö.). 2. ìí. ˛ÆŁäíßå çàìå÷à-
íŁÿ, íàìåŒŁ (óæòàð.). ˇðîłó Æåç ºŁ÷íîæòåØ. ˇåðåØòŁ íà ºŁ÷íîæ-
òŁ.  ïðŁº. ºŁ′÷íîæòíßØ, -àÿ, -îå (Œ 1 çíà÷.; ŒíŁæ.). ¸Ł÷íîæòíßå
Œà÷åæòâà.
`—ÀÒÀ′ÒÜÑß, -à′þæü, -à′åłüæÿ; íåæîâ., æ Œåì. 1. ´æòóïàòü â òåæ-
íóþ äðóæÆó, â ÆðàòæŒŁå îòíîłåíŁÿ (ðàçª.). 2. ˛ æîºäàòàı âîþþøŁı
àðìŁØ: ïðåŒðàøàòü âîåííßå äåØæòâŁÿ, âçàŁìíî âßŒàçßâàÿ ÷óâæòâà
òîâàðŁøåæòâà.  æîâ. ïîÆðàòà′òüæÿ, -àþæü, -àåłüæÿ.   æóø.
Æðàòà′íŁå, -ÿ, æð. (Œî 2 çíà÷.). `. â îŒîïàı.
ˇÓÑÒÛ′˝ß, -Ł, æ. 1. `îºüłîå, íåçàæåºåííîå ºþäüìŁ ïðîæòðàí-
æòâî, ºŁłåííîå ðàæòŁòåºüíîæòŁ ŁºŁ æî æŒóäíîØ ðàæòŁòåºüíîæòüþ.
`åçâîäíàÿ ï. ¸åäÿíàÿ, æíåæíàÿ ï. (ïåðåí.: î ÆîºüłŁı ïðîæòðàíæòâàı
ºüäà, æíåªà). 2. `åçºþäíàÿ ŁºŁ ìàºîçàæåºåííàÿ ìåæòíîæòü (óæòàð.).
ÓåäŁíŁòüæÿ îò ìîºâß â äåðåâåíæŒîØ ïóæòßíå. `ðîłåííßå ªîðîäà
ïðåâðàòŁºŁæü â ïóæòßíŁ.  ïðŁº. ïóæòß′ííßØ, -àÿ, -îå. ˇóæòßí-
íßå ðàØîíß, çîíß. ˇóæòßííßå ðàæòåíŁÿ.
Ñ¸¤˙˝ÛÉ, -àÿ, -îå. 1. æì. æºåçà. 2. ˘àºîÆíßØ, ŁìåþøŁØ öåºü
ðàçæàºîÆŁòü (ðàçª.). Ñºåçíàÿ ïðîæüÆà. Ñºåçíî (íàðå÷.) óìîºÿòü.
3. æºåçíßå æåºåçß (æïåö.)  âßäåºÿþøŁå æºåçíóþ æŁäŒîæòü ïàð-
íßå æºîæíßå æåºåçß, ðàæïîºîæåííßå ó âåðıíåªî íàðóæíîªî Œðàÿ
ªºàçíŁöß, à òàŒæå â íàðóæíîØ îÆîºî÷Œå ªºàçà.
˜˘¯—Ñ¨′ Ł ˜˘¯′—Ñ¨. 1. íåæŒº., æð. ˇºîòíßØ òðŁŒîòàæíßØ
ìàòåðŁàº, à òàŒæå îäåæäà Łç òàŒîªî ìàòåðŁàºà. ØåºŒîâîå, łåð-
æòÿíîå, ıºîï÷àòîÆóìàæíîå ä. 2. íåŁçì. ˛Æ îäåæäå: Łç òàŒîªî ìà-
òåðŁàºà. ˚îæòþì ä.  ïðŁº. äæåðæî′âßØ, -àÿ, -îå (Œ 1 çíà÷.).
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Ò¯˙À′Ó—ÓÑ [òý], -à, ì. (æïåö.). 1. Ñºîâàðü ÿçßŒà, æòàâÿøŁØ
çàäà÷ó ïîºíîªî îòðàæåíŁÿ âæåØ åªî ºåŒæŁŒŁ. 2. Ñºîâàðü ŁºŁ æâîä
äàííßı, ïîºíîæòüþ îıâàòßâàþøŁØ òåðìŁíß, ïîíÿòŁÿ ŒàŒîØ-í.
æïåöŁàºüíîØ æôåðß.  ïðŁº. òåçà′óðóæíßØ, -àÿ, -îå.
—¨Ñ˚˛´À′ÒÜ, -Œó′þ, -Œó′åłü; íåæîâ. 1. ˜åØæòâîâàòü, çíàÿ îÆ
Łìåþøåìæÿ ðŁæŒå, îïàæíîæòŁ. ˝å ÆîŁòæÿ ð. Œòî-í. 2. Œåì-÷åì.
ˇîäâåðªàòü Œîªî-÷åªî-í. ðŁæŒó (â 1 çíà÷.). —. æâîŁì çäîðîâüåì.
3. æ íåîïð. ˇîäâåðªàòüæÿ ðŁæŒó, æòàâŁòü æåÆÿ ïåðåä âîçìîæíîØ
íåïðŁÿòíîæòüþ. —ŁæŒóåì îïîçäàòü.  îäíîŒð. ðŁæŒíó′òü, -íó′, -íåłü
(Œ 1 Ł 2 çíà÷.).
ˇºàí àíàºŁçà æºîâàðíîØ æòàòüŁ òîºŒîâîªî æºîâàðÿ
1. ˙àªºàâíîå æºîâî æºîâàðíîØ æòàòüŁ.
2. ˛ðôîªðàôŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒà.
3. ÀŒöåíòîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł îðôîýïŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒŁ.
4.  ðˆàììàòŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒà.
5. ¸åŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ:
 ˛òðàæåíŁå ìíîªîçíà÷íîæòŁ Ł îìîíŁìŁŁ;
 ÒŁï òîºŒîâàíŁÿ;
 ˜îæòàòî÷íîæòü/íåäîæòàòî÷íîæòü òîºŒîâàíŁÿ.
6. ¨ººþæòðàòŁâíßØ ìàòåðŁàº.
7. ˇîìåòß.
8. ÑºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ æïðàâŒà.
˚îììåíòàðŁŁ Œ âßïîºíåíŁþ ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòß 1
ˇóíŒò 1 ˇðåäæòàâºåííßå äºÿ àíàºŁçà æºîâàðíßå æòàòüŁ Łç-
âºå÷åíß Łç òîºŒîâîªî æºîâàðÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ñ. ¨. ˛æåªîâà
Ł ˝. Þ. ØâåäîâîØ, Łçäàííîªî â 1997 ªîäó (4-å ŁçäàíŁå, äîïîºíåí-
íîå). ÒîºŒîâßØ æºîâàðü  ýòî æºîâàðü ŒîìïºåŒæíßØ, æîäåðæàøŁØ,
Œðîìå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æîäåðæàíŁÿ, åøå Ł æâåäåíŁÿ î ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁı æâîØæòâàı æºîâà, åªî æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ îŒðàæŒå, ïðàâŁºüíîì
ïðîŁçíîłåíŁŁ Ł íàïŁæàíŁŁ. Ñòóäåíòó íåîÆıîäŁìî ïðîäåìîíæòðŁ-
ðîâàòü óìåíŁå ŁíòåðïðåòŁðîâàòü âæþ ŁíôîðìàöŁþ, äàííóþ â òîº-
Œîâîì æºîâàðå.
ˇóíŒò 2 ïðåäïîºàªàåò îöåíŒó îðôîªðàôŁ÷åæŒîØ æºîæíîæòŁ
äàííîªî çàªºàâíîªî æºîâà. ˝åîÆıîäŁìî æðàâíŁòü íàïŁæàíŁå Ł ïðî-
ŁçíîłåíŁå æºîâà: åæºŁ Æóäåò íàÆºþäàòüæÿ ðàæıîæäåíŁå, çíà÷Łò,
æºîâî æºîæíîå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îðôîªðàôŁŁ. ˝óæíî óŒàçàòü, ÷òî
Łìåííî âßçßâàåò æºîæíîæòü.
ˇóíŒò 3  íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, Œóäà ïàäàåò óäàðåíŁå â æºî-
âå. ¯æºŁ åæòü îðôîýïŁ÷åæŒàÿ æïðàâŒà (íåÆîºüłàÿ òðàíæŒðŁïöŁÿ),
ïðîŒîììåíòŁðîâàòü åå æºåäóþøŁì îÆðàçîì: `óŒâîæî÷åòàíŁå ïðî-
ŁçíîæŁòæÿ ŒàŒ
ˇóíŒò 4 ïðåäïîºàªàåò ŁíòåðïðåòàöŁþ äàííîØ â æºîâàðå Łí-
ôîðìàöŁŁ î ÷àæòåðå÷íîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ, ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁı ïðŁ-
çíàŒàı Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı æâîØæòâàı çàªºàâíîªî æºîâà. ˛Æß÷íî äºÿ
æóøåæòâŁòåºüíîªî äàþòæÿ ôîðìß Łì. Ł ðîä. ï. åä. ÷. Ł Łíôîðìà-
öŁÿ î ðîäå; äºÿ ªºàªîºà  íà÷àºüíàÿ ôîðìà, ôîðìß 1, 2 ºŁöà åä. ÷.
íàæòîÿøåªî/Æóäóøåªî âðåìåíŁ Ł ŁíôîðìàöŁÿ î âŁäå; äºÿ ïðŁºàªà-
òåºüíîªî  ôîðìß ì., æ. Ł æð. ð. åä. ÷. Łì. ï. ÔàŒóºüòàòŁâíî ïî-
ÿâºÿþòæÿ äðóªŁå ôîðìß. Ó îæòàºüíßı æºîâ îÆîçíà÷åíî, Œ ŒàŒîØ
÷àæòŁ ðå÷Ł îíŁ îòíîæÿòæÿ. Ñºîâàðíàÿ æòàòüÿ ìîæåò æîäåðæàòü æâå-
äåíŁÿ î æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ: îòíîæŁòåºüíîå ìåæòîŁìåíŁå
ïîäæŒàæåò ïàäåæ çàâŁæŁìîªî æºîâà Ł åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ŒàòåªîðŁŁ îäółåâºåííîæòŁ.
ˇóíŒò 5 æîäåðæŁò îïŁæàíŁå æåìàíòŁŒŁ çàªºàâíîªî æºîâà æºî-
âàðíîØ æòàòüŁ. ´ ýòîì ïóíŒòå íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, æŒîºüŒî çíà-
÷åíŁØ Ł ŒàŒŁı (ïðÿìßı ŁºŁ ïåðåíîæíßı) äàíî â òîºŒîâîì æºîâàðå.
˛ïðåäåºŁòü òŁï òîºŒîâàíŁÿ (îïŁæàòåºüíßØ, æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁØ,
÷åðåç îäíîŒîðåííîå æºîâî). ˛ íàºŁ÷ŁŁ îìîíŁìà æŁªíàºŁçŁðóåò
ŁíäåŒæ, æòîÿøŁØ ðÿäîì æ çàªºàâíßì æºîâîì çàªºàâíîØ æòàòüŁ.
˛ïðåäåºåíŁå äîæòàòî÷íîæòŁ òîºŒîâàíŁÿ ïðåäïîºàªàåò æàìîæòîÿ-
òåºüíóþ îöåíŒó æºîâàðíîØ æòàòüŁ (åæºŁ âàì Łçâåæòíî çíà÷åíŁå
çàªºàâíîªî æºîâà, Œîòîðîå íå îòðàæåíî â æºîâàðå, ïîïßòàØòåæü
æôîðìóºŁðîâàòü åªî, åæºŁ íåîÆıîäŁìî, äîÆàâüòå æïåöŁàºüíóþ
ïîìåòó).
ˇóíŒò 6 ïðåäïîºàªàåò àíàºŁç ïðŁìåðîâ, ïîŒàçßâàþøŁı
óïîòðåÆºåíŁå æºîâà â ðå÷Ł. ˝åîÆıîäŁìî òî÷íî óŒàçàòü, ÷òî äàíî
â Œà÷åæòâå ŁººþæòðàòŁâíîªî ìàòåðŁàºà (æºîâîæî÷åòàíŁÿ, ïðåäºî-
æåíŁÿ, ôðàçåîºîªŁçìß, ïîæºîâŁöß) Ł â ŒàŒîì ŒîºŁ÷åæòâå.
9ˇóíŒò 7 äåìîíæòðŁðóåò çíàíŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒ óïîòðåÆºåíŁÿ
æºîâà, ïðåäæòàâºåííßı â æºîâàðå æ ïîìîøüþ æïåöŁàºüíßı ïîìåò.
˚àæäîå çíà÷åíŁå æºîâà íåîÆıîäŁìî îïŁæàòü æ 4 ïîçŁöŁØ  ïî 4 òŁ-
ïàì æïåöŁàºüíßı ïîìåò. ˛æîÆî æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî,
÷òî îòæóòæòâŁå ïîìåò â æºîâàðíîØ æòàòüå çíà÷Łìî.
Ñ ï å ö Ł à º ü í ß å  ï î ì å ò ß  â  æ º î â à ð ÿ ı
1. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå (ŒíŁæí., ðàçª., íàó÷í., ªàçåòí.,
ïóÆº., Œàíö., îô.-äåº., ıóäîæ.). ¯æºŁ íåò òàŒîØ ïîìåòß  æºîâî ìåæ-
æòŁºåâîå.
2. ˛ªðàíŁ÷ŁâàþøŁå æôåðó óïîòðåÆºåíŁÿ (òåððŁòîðŁàºüíîå
îªðàíŁ÷åíŁå: îÆº., äŁàº., þæí., óðàºüæŒ. Ł ò. ï.; ïðîôåææŁîíàºüíîå
îªðàíŁ÷åíŁå: æïåö., ìàòåì., ºŁíªâ., ªðàìì., ìîðæŒ., ªåîäåç. Ł ò. ï.;
æîöŁàºüíîå îªðàíŁ÷åíŁå: æàðª., àðªîòŁ÷., ïðîæò.). ¯æºŁ íåò òà-
ŒîØ ïîìåòß  æºîâî îÆøåóïîòðåÆŁòåºüíîå.
3. ÓŒàçßâàþøŁå íà çàŒðåïºåííîæòü æºîâà çà ïàææŁâíßì çàïà-
æîì (íîâ., íåîº., àðı., Łæòîð., óæòàð.). ¯æºŁ íåò òàŒîØ ïîìåòß 
æºîâî ïðŁíàäºåæŁò àŒòŁâíîìó çàïàæó æºîâàðÿ.
4. ÓŒàçßâàþøŁå íà ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíóþ îŒðàæŒó æºî-
âà (ïîýò., âîçâßł., ªðóÆ., óìåíüł., ºàæŒ. Ł ò. ï.). ¯æºŁ íåò òàŒîØ
ïîìåòß  æºîâî íåØòðàºüíî ïî ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíîØ
îŒðàæŒå.
ˇóíŒò 8 ïðåäïîºàªàåò îïŁæàíŁå ÆºŁæàØłŁı æŁâßı æºîâîîÆ-
ðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ â æŁæòåìå æîâðåìåííîªî ÿçßŒà. Ñºåäóåò
îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî æºîâî, ïðîŁçâîäíîå îò çàªºàâíîªî,
íåîÆıîäŁìî îıàðàŒòåðŁçîâàòü ïî âæåì òåì ïàðàìåòðàì, Œîòîðßå
îòðàæåíß â æºîâàðíîØ æòàòüå (îðôîªðàôŁ÷åæŒàÿ, àŒöåíòîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ, ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ Ł äðóªŁå æïðàâŒŁ).
˚îíòðîºüíàÿ ðàÆîòà 2
˝˛—ÌÛ Ñ˛´—¯Ì¯˝˝˛ˆ˛ —ÓÑÑ˚˛ˆ˛ ß˙Û˚À
´àðŁàíò 1
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: æŁììåòðŁÿ, óÆßæòðŁòü, çà-
ðæàâåòü, äîÆß÷à, âòðŁäîðîªà, íåôòåïðîâîä, Œâàðòàº.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: ŒîðŁ÷íåâßØ, ªî-
äŁ÷íßØ, æòðåºî÷íŁŒ, æïðàâî÷íŁŒ, ïîäæâå÷íŁŒ, æºŁâî÷íßØ, äà÷íßØ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
ìåíåäæåð, òåðìîæ, òåíò, àŒàäåìŁÿ, àŒöŁîíåð, äåŒàäà, æåææŁÿ.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: ìîºü,
Æðà, òîðíàäî, ïîíŁ, ºåäŁ, ˛íòàðŁî, ´´ˇ.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: łîôåð, îòïóæŒ, ŁíæïåŒòîð, ðåäàŒòîð, ºåŒ-
òîð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: ÆàłŒŁðß, àíàíàæß, òàïî÷ŒŁ, æîºäàòß,
Œî÷åðªŁ.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 2531.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: îäåòü  íàäåòü, ïºîäîâŁòßØ  ïºîäîâßØ 
ïºîäîòâîðíßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
ˆðàæäàíå ïàææàæŁðß, âŁæÿ íà ïîäíîæŒàı, äâåðŁ íå çàŒðîþòæÿ.
ˇðåæòóïíŁŒ âßæòðåºüíóº äâà ðàçà. ´æå ïðŁâåäåííßå ôàŒòß ªîâî-
ðÿò çà òî, ÷òî îïåðàöŁÿ ïðîâàºåíà.
´àðŁàíò 2
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: îÆºåª÷Łòü, ÆàºîâàííßØ, íîð-
ìŁðîâàòü, óŒðàŁíæŒŁØ, àòºàæ, ŒóºŁíàðŁÿ, æâåŒºà.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: óäà÷íßØ, ïðà÷å÷-
íàÿ, æŒó÷íßØ, òî÷íßØ, ˚óçüìŁíŁ÷íà, ÿŁ÷íŁöà, Æóºî÷íàÿ.
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3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
àðòåðŁÿ, Łíòåðüåð, òåçŁæ, ïðîòåŒöŁÿ, ïðîåŒò, æâŁòåð, Æºåô.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: òîºü,
Œàłïî, æàºÿìŁ, ôºàìŁíªî, ìŁææ, Ñî÷Ł, Ì¨˜.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: òðàŒòîð, Œîðïóæ, ºŁôò, Œàòàºîª, ÿŒîðü.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: ðóìßíß, ÆàŒºàæàíß, ÷óºŒŁ, ïºå÷Ł, ÷àæß.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 1486.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: ïðåäæòàâŁòü  ïðåäîæòàâŁòü, ŁæŒóæ-
íßØ  ŁæŒóææòâåííßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
˚îìíàòà îçàðŁºàæü ºóííßìŁ ºó÷àìŁ, îæâåøàÿ åå íåÿðŒŁì æâåòîì.
ˇîæòóïŁºŁ â ïðîäàæó ŒîìïºåŒòß äºÿ äåâî÷åŒ Łç ïÿòŁ ÷àæòåØ.
˛í çàïŁæàº ïåæíŁ Œîðåííßı àÆîðŁªåíîâ Ñåâåðà.
´àðŁàíò 3
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: îòŒóïîðŁòü, ŒðàæŁâåå, óìåð-
łŁØ, âßæîŒî, Æàðæà, çâîíŁò, íåŒðîºîª.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: äâîå÷íŁŒ, ÷åðòîâà
ïåðå÷íŁöà, ªîðíŁ÷íàÿ, ÿŁ÷íŁöà, ºîäî÷íŁŒ, ïłåíŁ÷íßØ, Œîíå÷íî.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
Łíòåðâàº, łŁíåºü, äåÆþò, ýŒæïðåææ, àòåŁæò, òåíäåíöŁÿ, ýŒæ-ïðåææ.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: æàÆî,
łàìïóíü, àâîŒàäî, ŁâàæŁ, ïàíŁ, ıŁïïŁ, ÑØÀ, ˆîÆŁ.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: ïîðò, æâŁòåð, ïðîæåŒòîð, æºåæàðü, äŁæ-
ïåò÷åð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: äðàªóíß, ÆîòŁŒŁ, ðåºüæß, æâå÷Ł, ªåŒòàðß.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 3257.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: ŁŒîíà  ŁŒîíîæòàæ, ýôôåŒòíßØ 
ýôôåŒòŁâíßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
˝àÆðàâ æŒîðîæòü, ìíîþ ÆßºŁ íàðółåíß ïðàâŁºà äîðîæíîªî äâŁ-
æåíŁÿ. `ºàªîäàðÿ óðàªàíà ìíîªŁå äîìà îæòàºŁæü Æåç Œðîâà. Ìß
íàìåòŁºŁ ïîæåòŁòü ªîðîäæŒîØ ìóçåØ Ł âßíåæòŁ Łç íåªî âæå æàìîå
öåííîå, æàìîå Łíòåðåæíîå.
´àðŁàíò 4
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: ıîäàòàØæòâî, æàæåíü, ïðî-
æìîòðîâßØ, ôåíîìåí, îÆåæïå÷åíŁå, òâîðîª, æàºþçŁ.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: ïîðÿäî÷íßØ, ïîä-
æâå÷íŁŒ, ìîºî÷íßØ, Łªðółå÷íßØ, ïðÿíŁ÷íßØ, çàî÷íßØ, ïðà÷å÷íàÿ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
Æåæòæåººåð, ìóçåØ, òåìï, ÆàŒòåðŁÿ, ïàòåíò, òåðàïåâò, Æóıªàº-
òåð.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: ˛ªàØî,
˙À˛, çàíóäà, äŁíªî, òàŒæŁ, æîºàíî, âåðìŁłåºü.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: îôŁöåð, ºàªåðü, äîªîâîð, ïðîôåææîð, äæåì-
ïåð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: ŒîììåíòàðŁŁ, äåºà, òóôºŁ, îæåòŁíß, íîæŒŁ.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 2873.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: òóðŁæòæŒŁØ  òóðŁæòŁ÷åæŒŁØ, ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁØ  ïðàŒòŁ÷íßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
Ìîªÿ ýòî æäåºàòü, ðàÆîòà íå Æßºà Łì âßïîºíåíà. Óðîâåíü íåæ÷à-
æòíßı æºó÷àåâ íà łàıòàı óâåºŁ÷Łâàåòæÿ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ïðåòåí-
äåíòàì: çíàíŁå àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà, âºàäåíŁå îæíîâàìŁ äåºîïðîŁç-
âîäæòâà, óìåòü ðàÆîòàòü íà Œîìïüþòåðå.
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´àðŁàíò 5
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: àºŒîªîºü, øàâåºü, çàŒºåŁòü,
îæâåäîìŁòüæÿ, æŁðîòß, âŒºþ÷Łò, óïðî÷åíŁå.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: ˝ŁŒŁòŁ÷íà, âå÷-
íîæòü, íàðî÷íî, äà÷íßØ, ïðÿíŁ÷íßØ, æŒâîðå÷íŁŒ, ïåðå÷íŁöà.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
ÆŁçíåæìåí, äåŒîðàòŁâíßØ, òåðìŁí, ºîòåðåÿ, ˛äåææà, àºüòåðíàòŁ-
âà, ôàíåðà.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: ôàæîºü,
ôîØå, ïåíàºüòŁ, Œåíªóðó, Æóðæóà, ˜åºŁ, ÑˇÑ.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: öåı, ªîä, Łíæåíåð, ïºŁíòóæ, Œàòåð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: ªðóçŁíß, àïåºüæŁíß, âàºåíŒŁ, ŒŁºîªðàììß,
ìå÷òß.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 1764.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: æŒºàäíîØ  æŒºàäæŒîØ, óæâîŁòü 
îæâîŁòü.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
ˇîäıîäÿ Œ ºåæó, ìíå æòàºî ıîºîäíî. Ñåìåðî æåíøŁí âßÆðàíî
äåïóòàòàìŁ. ˘ŁäŒîæòü â æòåíŒàı ŒàïŁººÿðà îïóæŒàåòæÿ íà âßæî-
òó, îïðåäåºÿåìóþ ôîðìóºîØ.
´àðŁàíò 6
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: ýŒæïåðò, łîôåð, ıîäàòàØæòâî,
ôåíîìåí, óïðî÷åíŁå, òâîðîª, òàìîæíÿ.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: æŒó÷íßØ, ŒîðŁ÷íå-
âßØ, òî÷íßØ, ïðà÷å÷íàÿ, æòðåºî÷íŁŒ, óäà÷íßØ, ¨ºüŁíŁ÷íà.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
Æåæòæåººåð, äåŒîðàòŁâíßØ, ýŒæïðåææ, òåìï, ïàòåíò, łŁíåºü,
Łíòåðâàº.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: òþºü,
àºŁÆŁ, ŒîºüðàÆŁ, ªîðŁººà, àòòàłå, ÌŁææŁæŁïŁ, `ÀÌ.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: îôŁöåð, ÿŒîðü, æâŁòåð, äîªîâîð, Æóıªàºòåð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: òóðŒŁ, ïîìŁäîðß, ÆîòŁíŒŁ, ªðàììß, ÿæºŁ.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 2234.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: àÆîíåíò  àÆîíåìåíò, ªºŁíŁæòßØ 
ªºŁíÿíßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
Ñïðßªíóâ æ òðàìâàÿ, ó ïàææàæŁðà æºåòåºà Œàºîłà. ˛í Æóäåò
ðàÆîòàòü íàä íàó÷íîØ äŁææåðòàöŁåØ. Ñîâæåì íåäàâíî îí ïîÆåäŁº
ó ÑàôŁíà.
´àðŁàíò 7
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: ŁíäóæòðŁÿ, äîªîâîð, öåìåíò,
æàºþçŁ, ïðîæìîòðîâßØ, Œâàðòàº, ŒðàæŁâåå.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: Œîíå÷íî, ªîðíŁ÷-
íàÿ, æòðåºî÷íŁŒ, Łªðółå÷íßØ, äâîå÷íŁŒ, æŒó÷íßØ, æºŁâî÷íßØ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
îòåºü, àòåŁæò, äåòåŒòŁâ, ïðåçåíò, ôºàíåºü, ìóçåØ, òåíäåíöŁÿ.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: łàì-
ïóíü, ïþðå, ìàðòŁíŁ, öåöå, ðàæòÿïà, `îðíåî, âóç.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: Łíæåíåð, Œàòåð, öåı, òîðò, ïî÷åðŒ.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: îæåòŁíß, Æàíàíß, æàïîªŁ, ªåŒòàðß, Œîììåí-
òàðŁŁ.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 1439.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: âßæîŒŁØ  âßæîòíßØ, àäðåæàò 
àäðåæàíò.
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9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
¨çîÆðàæàÿ ˇåòåðÆóðª, åªî îÆæòàíîâŒà ðŁæóåòæÿ ˝åŒðàæîâßì ŒàŒ
öåïü æòðàłíßı ŒàðòŁí íŁøåòß, ªîºîäà, îÆìàíà, óªíåòåíŁÿ. ´ Œîì-
íàòàı íàÆðîæàíß łŒóðß ðåäŒŁı ìåıîâßı æŁâîòíßı. Ó÷Łòßâàÿ,
÷òî î æîçäàíŁŁ ÆîìÆß ïðŁçíàºŁæü æàìŁ ŒîðåØöß, íàäî æäàòü ðàç-
âŁòŁÿ ìŁðîâîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æŒàíäàºà.
´àðŁàíò 8
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: ìßłºåíŁå, âŒºþ÷Łò, çâîíŁò,
îæâåäîìŁòüæÿ, æŁðîòß, òàìîæíÿ, çàŒºåŁòü.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: Æóºî÷íàÿ, æŒó÷íßØ,
íàðî÷íî, æïðàâî÷íŁŒ, æŒðŁïŁ÷íßØ, ªîðíŁ÷íàÿ, ïîäæâå÷íŁŒ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
ïàòåíò, àäåŒâàòíßØ, ÆàŒòåðŁÿ, Æóıªàºòåð, òåìï, ýŒæïðåææ, Œðåì.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: âåðìŁ-
łåºü, ïåíæíå, àâåíþ, äŁíªî, çàíóäà, ˚îºîðàäî, ˝¨¨.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: òîŒàðü, ïîðò, ªîä, Œàòåð, ºàªåðü.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: ößªàíå, îªóðöß, íîæŒŁ, ºŁòðß, ŒóıíŁ.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 2744.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: æŁºîØ  æŁºŁøíßØ, ªóìàííßØ 
ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁØ  ªóìàíŁòàðíßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ: ˜ àâ
íóæíßå óŒàçàíŁÿ æåæòðå, îæìîòð âðà÷îì Æîºüíßı çàŒîí÷Łºæÿ,
Ł îí âßłåº Łç ïàºàòß. ˚óæòß æ íîª äî ªîºîâß ÆßºŁ ïîŒðßòß
ÿªîäàìŁ. Ñî÷ŁíŁº íåæŒîºüŒî ïåæåí â æòŁºå æàìÆî.
´àðŁàíò 9
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: ýŒæïåðò, àðŁæòîŒðàòŁÿ, Æàð-
æà, íîðìŁðîâàòü, ŁíäóæòðŁÿ, äîæóª, óÆßæòðŁòü.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: Œîíå÷íî, ìîºî÷-
íßØ, ˝ŁŒŁòŁ÷íà, æŒðŁïŁ÷íßØ, äâîå÷íŁŒ, ïîðÿäî÷íßØ, æŒâîðå÷íŁŒ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
Łíòåðâàº, æåææŁÿ, äåŒîðàòŁâíßØ, àòåŁæò, îòåºü, òåðàïåâò,
äåÆþò.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: ìîçîºü,
æàÆî, ŁâàæŁ, âðà÷, ŒàŒàäó, `àòóìŁ, ÓðˆÓ.
5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: äæåìïåð, ïðîæåŒòîð, îòïóæŒ, Łíæåíåð,
ºŁôò.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: òóôºŁ, ìå÷òß, ïàðòŁçàíß, ÿÆºîŒŁ, äåºà.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 1994.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: ðåŒîìåíäîâàííßØ  ðåŒîìåíäàòåºüíßØ,
äîâåð÷ŁâßØ  äîâåðŁòåºüíßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
ˇî ïóòŁ Łçó÷àÿ ðàçºŁ÷íßå ªîðíßå ïîðîäß, æŒºîí ªîðß íàïîºíŁºæÿ
ªåîºîªàìŁ. ˇî÷òŁ 2 ìŁººŁîíà ðóÆºåØ ðåłŁºŁ âßäåºŁòü âºàæòŁ
ÌîæŒâß íà ÆîðüÆó æ ïðîôŁºàŒòŁŒîØ Ñˇ¨˜à. ˛íà îøóøàºà íåıî-
ðîłŁå îøóøåíŁÿ â ªîðºå.
´àðŁàíò 10
1. ˇîæòàâüòå óäàðåíŁå â æºîâàı: íåŒðîºîª, ôåíîìåí, æàæåíü,
òâîðîª, àºŒîªîºü, íåôòåïðîâîä, îòŒóïîðŁòü.
2. ˚àŒ ïðîŁçíîæŁòæÿ æî÷åòàíŁå ÷í â æºîâàı: ªîðíŁ÷íàÿ, ïðÿ-
íŁ÷íßØ, æŒó÷íßØ, òî÷íßØ, äà÷íßØ, ïłåíŁ÷íßØ, ïîäæâå÷íŁŒ.
3. Òâåðäîå ŁºŁ ìÿªŒîå ïðîŁçíîłåíŁå çâóŒà ïåðåä å â æºîâàı:
˛äåææà, òåðìîæ, łŁíåºü, àºüòåðíàòŁâà, Łíòåðüåð, ïðîåŒò, àŒöŁ-
îíåð.
4. ˛ïðåäåºŁòå ðîä æóøåæòâŁòåºüíîªî, æîæòàâüòå æºîâîæî÷åòà-
íŁå æ ïðŁºàªàòåºüíßì, ïðàâŁºüíî æîªºàæóÿ åªî æî æºîâîì: ìßłü,
ïîïóððŁ, æŁðòàŒŁ, łŁìïàíçå, äîöåíò, ÒÆŁºŁæŁ, ˆÀ¨.
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5. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà: æâŁòåð, Łíæåíåð, æºåæàðü, öåı, Œàòåð.
6. ˛ÆðàçóØòå îò äàííßı æºîâ ôîðìó ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíî-
æåæòâåííîªî ÷Łæºà: ºŁìîíß, ªðàäóæß, æîºäàòß, æâå÷Ł, ìåæòà.
7. ˇðîæŒºîíÿØòå ÷ŁæºŁòåºüíîå 2558.
8. Ñîæòàâüòå æºîâîæî÷åòàíŁÿ æ äàííßìŁ ïàðîíŁìàìŁ, îÆœÿæ-
íŁòå ðàçºŁ÷Łÿ â çíà÷åíŁÿı: äåìîíæòðàòŁâíßØ  äåìîíæòðàöŁîí-
íßØ, æŒðßòíßØ  æŒðßòßØ.
9. ¨æïðàâüòå ïðåäºîæåíŁÿ, îÆœÿæíŁâ äîïóøåííßå îłŁÆŒŁ:
˜îæòàâ Łç Œàðìàíà æïŁ÷ŒŁ, æâå÷Œà Æßºà çàææåíà ìîŁì æîÆåæåä-
íŁŒîì. Ñ íà÷àºà ªîäà æòîŁìîæòü ìŁíŁìàºüíîªî íàÆîðà ïðîäóŒòîâ
ïŁòàíŁÿ ïîäîðîæàºà íà 10 %. ˝à ŒàæäßØ ðîòîŒ íå íàŒŁíåłü
ïºàòîŒ.
˚îíòðîºüíàÿ ðàÆîòà 3
À˝À¸¨˙ Ò¯˚ÑÒÀ ˝ÀÓ×˝˛ˆ˛ ÑÒ¨¸ß
ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâßå îæîÆåííîæòŁ îäíî-
ªî Łç ïðåäºîæåííßı òåŒæòîâ íàó÷íîªî æòŁºÿ ïî ïºàíó, äàííîìó
íŁæå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Ł ðå÷åâßå ŒºŁłå, ðå-
Œîìåíäóåìßå Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ â ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòå. ´àł òåŒæò
äîºæåí ÿâºÿòü æîÆîØ îÆðàçåö îôŁöŁàºüíî-äåºîâîªî æòŁºÿ.
ˇºàí àíàºŁçà òåŒæòà íàó÷íîªî æòŁºÿ
1. ˇðåäæòàâºåíŁå àíàºŁçŁðóåìîªî ìàòåðŁàºà (˜ºÿ àíàºŁçà âçÿò
ôðàªìåíò ˜îŒàæåì, ÷òî ýòî òåŒæò íàó÷íîªî æòŁºÿ).
2. ˛ÆœåŒòŁâíßå æòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß íàó÷íîªî æòŁºÿ:
äîìŁíŁðóþøàÿ ÿçßŒîâàÿ ôóíŒöŁÿ; æôåðà îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ; îæíîâíàÿ ôîðìà ðå÷Ł; òŁïŁ÷íßØ âŁä ðå÷Ł; àäðåæàò; òîíàºü-
íîæòü ðå÷Ł.
3. ˚à÷åæòâà íàó÷íîØ ðå÷Ł: òî÷íîæòü (òåðìŁíß, îïðåäåºåíŁÿ,
÷Łæºîâßå äàííßå, äàòß Ł ò. ä.); îÆœåŒòŁâíîæòü (çàïðåò íà Łæïîºü-
çîâàíŁå ìåæòîŁìåíŁÿ «ÿ», ïðåäæòàâºåíŁå ðàçíßı òî÷åŒ çðåíŁÿ
íà ïðåäìåò, ÆåçºŁ÷íîæòü ÿçßŒîâîªî âßðàæåíŁÿ); ºîªŁ÷íîæòü (æºîæ-
íßå ïðåäºîæåíŁÿ æ ïðŁäàòî÷íßìŁ ïðŁ÷Łíß, óæºîâŁÿ, æºåäæòâŁÿ,
ïðåäºîæåíŁÿ æ ââîäíßìŁ æºîâàìŁ, ïîâòîðß); äîŒàçàòåºüíîæòü
(àðªóìåíòàöŁÿ ïîºîæåíŁØ Ł ªŁïîòåç); îÆîÆøåííîæòü, àÆæòðàŒò-
íîæòü (ïðåîÆºàäàíŁå àÆæòðàŒòíßı æóøåæòâŁòåºüíßı, Łæïîºüçîâà-
íŁå ªºàªîºîâ íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ âî âíåâðåìåííîì çíà÷åíŁŁ, âîç-
âðàòíßå Ł ÆåçºŁ÷íßå ªºàªîºß, ŁæïîºüçîâàíŁå ÆåçºŁ÷íßı
Ł íåîïðåäåºåííßı ïðåäºîæåíŁØ).
4. ˛æîÆåííîæòŁ îôîðìºåíŁÿ íàó÷íîªî òåŒæòà: æíîæŒŁ, âßäåºå-
íŁå łðŁôòîì, ªðàôŁŒŁ, æıåìß, òàÆºŁöß.
5. ßçßŒîâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íàó÷íîØ ðå÷Ł:
 ¸åŒæŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ íàó÷íîªî æòŁºÿ: òåðìŁíß (æºîâà, òî÷-
íî íàçßâàþøŁå æïåöŁàºüíßå íàó÷íßå ïîíÿòŁÿ), îÆøåíàó÷íàÿ ºåŒ-
æŁŒà (æºîâà, ŁìåþøŁå íàó÷íóþ æòŁºŁæòŁ÷åæŒóþ îŒðàæŒó, íî íå çà-
Œðåïºåííßå çà îïðåäåºåííîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ æôåðîØ); ŒíŁæíàÿ
ºåŒæŁŒà àÆæòðàŒòíîªî ıàðàŒòåðà.
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 ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ íàó÷íîªî æòŁºÿ: (ïîäòâåðäŁòü æòà-
òŁæòŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ) ÷àæòîòíîæòü æóøåæòâŁòåºüíßı, æóøå-
æòâŁòåºüíßı æðåäíåªî ðîäà, ôîðì æóøåæòâŁòåºüíßı ðîäŁòåºüíîªî
ïàäåæà, ïðåîÆºàäàíŁå ªºàªîºîâ íåæîâåðłåííîªî âŁäà íàæòîÿøåªî
âðåìåíŁ, ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁ÷àæòŁØ Ł äååïðŁ÷àæòŁØ, óïîòðåÆºåíŁå
óŒàçàòåºüíßı ìåæòîŁìåíŁØ.
 ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ íàó÷íîªî æòŁºÿ: ïàææŁâíßå Œîí-
æòðóŒöŁŁ (îÆîðîò Æßº ðàæïðåäåºåí  Œåì?), îÆîÆøåííî-ºŁ÷íßå
ïðåäºîæåíŁÿ (îòìåòŁì âàæíßå îæîÆåííîæòŁ), ÆåçºŁ÷íßå ïðåä-
ºîæåíŁÿ (íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, æºåäóåò ïîä÷åðŒíóòü, ìîæíî
æäåºàòü íåæŒîºüŒî âßâîäîâ), îÆîæîÆºåííßå îÆîðîòß, ââîäíßå
Ł âæòàâíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, öåïî÷ŒŁ îäíîðîäíßı ÷ºåíîâ, ìíîªîŒîì-
ïîíåíòíßå æºîæíßå ïðåäºîæåíŁÿ æ æîþçíîØ æâÿçüþ, íåØòðàºüíßØ
ïîðÿäîŒ æºîâ.
6. ´ßâîä (ÀíàºŁç îÆœåŒòŁâíßı æòŁºåîÆðàçóþøŁı ïðŁçíàŒîâ,
Œà÷åæòâ ðå÷Ł Ł ÿçßŒîâßı îæîÆåííîæòåØ òåŒæòà ïîçâîºÿåò æäåºàòü
âßâîä, ÷òî ýòîò òåŒæò íàó÷íîªî æòŁºÿ,  ïîäæòŁºåØ).
ˇîäæòŁºŁ íàó÷íîØ ðå÷Ł: òåìàòŁ÷åæŒŁØ (íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁØ,
íàó÷íî-åæòåæòâåííßØ ŁºŁ íàó÷íî-ªóìàíŁòàðíßØ); ôóíŒöŁîíàºüíßØ
(æ æîîòâåòæòâóþøŁìŁ æàíðàìŁ): æîÆæòâåííî-íàó÷íßØ (ìîíîªðàôŁÿ,
æòàòüÿ, äîŒºàä); íàó÷íî-ŁíôîðìàòŁâíßØ (ðåôåðàò, àííîòàöŁÿ, ïà-
òåíòíîå îïŁæàíŁå); íàó÷íî-æïðàâî÷íßØ (æºîâàðü, æïðàâî÷íŁŒ,
Œàòàºîª); ó÷åÆíî-íàó÷íßØ (ó÷åÆíŁŒ, ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæî-
ÆŁå); íàó÷íî-ïîïóºÿðíßØ (î÷åðŒ, ŒíŁªà, ºåŒöŁÿ).
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ˇðîªðàììŁðîâàíŁå îïåðàöŁØ c ìàòðŁöàìŁ. ˇðŁìåíåíŁå
ìŁŒðîïðîªðàìì ìàòðŁ÷íßı îïåðàöŁØ æóøåæòâåííî óïðîøàåò
ïîæòðîåíŁå ïðîªðàìì ïîºüçîâàòåºÿ, ÆàçŁðóþøŁıæÿ íà òàŒŁı îïå-
ðàöŁÿı. ˇðŁ ýòîì äîïîºíŁòåºüíîØ ïàìÿòŁ (Œðîìå íóæíîØ äºÿ
ıðàíåíŁÿ ýºåìåíòîâ ìàòðŁö) íå òðåÆóåòæÿ. `îºüłŁíæòâî ìàòðŁ÷-
íßı îïåðàòîðîâ âßïîºíÿþòæÿ ïî ïðîªðàììå òàŒ æå, ŒàŒ â ðåæŁìå
ðó÷íîªî æ÷åòà.
˛òìåòŁì æïåöŁôŁŒó ïðŁìåíåíŁÿ îïåðàòîðà USER æ ìàòðŁ÷-
íßìŁ îïåðàòîðàìŁ RCLM Ł STOÌ (ªäå Ì  íàŁìåíîâàíŁå ìàòðŁ-
öß À, ´, Ñ, D ŁºŁ ¯). ¯æºŁ îïåðàòîð USER íå ââåäåí, òî Łæïîºíå-
íŁå îïåðàòîðîâ RCLM Ł STOÌ íå ïðŁâîäŁò Œ àâòîìàòŁ÷åæŒîìó
ŁçìåíåíŁþ ÷Łæåº â ðåªŁæòðàı-æ÷åò÷ŁŒàı æòðîŒ Ł æòîºÆöîâ R0 Ł R1.
¯æºŁ æå îïåðàòîð USER ââåäåí, òî ÷Łæºà â ýòŁı ðåªŁæòðàı ìåíÿ-
þòæÿ, îÆåæïå÷Łâàÿ ïîæòðî÷íßØ îïðîæ ýºåìåíòîâ ìàòðŁöß. ˇîæºå
îïðîæà ïîæºåäíåªî ýºåìåíòà âßïîºíÿåòæÿ ïåðåæŒîŒ ÷åðåç îäíó
ºŁíŁþ ïðîªðàììß (æì. íà ðŁæ. 1.28 ôðàªìåíò ïðîªðàììß, æ ïîìî-
øüþ ŒîòîðîØ âæå ýºåìåíòß ìàòðŁöß D âîçâîäÿòæÿ â Œâàäðàò Ł çà-
íîæÿòæÿ íà ìåæòî Łæıîäíßı). ÒàŒîØ ïåðåæŒîŒ îÆåæïå÷Łâàåò âîçìîæ-
íîæòü ïîæòðîåíŁÿ öŁŒºîâ, â ıîäå Œîòîðßı âßïîºíÿþòæÿ ðàçºŁ÷íßå
îïåðàöŁŁ íàä ýºåìåíòàìŁ ìàòðŁö.
˜àºåå â ïðîªðàììàı îïåðàòîðß RCLM Ł STOÌ, ââîäŁìßå Æåç
ïðŁìåíåíŁÿ ðåæŁìà USER, Æóäóò æîŒðàøåííî îÆîçíà÷àòüæÿ ŒàŒ
RÌ Ł SM. ˛ïåðàòîðß RCLM Ł STOÌ, ââîäŁìßå ïîæºå ïåðåıîäà
â ðåæŁì USER, æîîòâåòæòâåííî Æóäóò îÆîçíà÷àòüæÿ URM Ł USM.
˛ïåðàòîð MATRIX æîŒðàøåííî îÆîçíà÷àåòæÿ ÌÀÒ.
˜üÿŒîíîâ ´. ˇ. Ñïðàâî÷íŁŒ ïî ðàæ÷åòàì íà ìŁŒðîŒàºüŒóºÿòîðàı.
Ì., 1989.
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2.4. ¸ŁíªâîŒóºüòóðíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ
´îïðîæ î ºŁíªâîŒóºüòóðíîØ æïåöŁôŁŒå ªðàììàòŁ÷åæŒŁı Œàòåªî-
ðŁØ ïîæòîÿííî íàıîäŁòæÿ â öåíòðå âíŁìàíŁÿ ÿçßŒîâåäîâ. ÑîÆæòâåí-
íî ªîâîðÿ, âæå ïîïßòŒŁ îıàðàŒòåðŁçîâàòü ÿçßŒŁ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁ
(íàïðŁìåð, ÿçßŒŁ æ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ŁºŁ æŁíòåòŁ÷åæŒîØ òåíäåíöŁ-
åØ, ÿçßŒŁ ýðªàòŁâíîªî ŁºŁ àŒòŁâíîªî æòðîÿ) ïîäðàçóìåâàþò âßıîä
íà æïåöŁôŁŒó ìßłºåíŁÿ. ˝à íàł âçªºÿä, ïðàâß òå ó÷åíßå, Œîòîðßå
ðàçªðàíŁ÷Łâàþò òŁïß ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ: åæòü ôîðìàºü-
íßå Ł æîäåðæàòåºüíßå ŒàòåªîðŁŁ, ïåðâßå íŁŒàŒ íå îòðàæàþò íà-
öŁîíàºüíî-Œóºüòóðíîå æâîåîÆðàçŁå â ŒàðòŁðîâàíŁŁ ìŁðà (ïî ŒðàØ-
íåØ ìåðå, íà æîâðåìåííîì ýòàïå), à âòîðßå, íåæîìíåííî, îÆºàäàþò
ŒóºüòóðíîØ æïåöŁôŁŒîØ Ł ïîýòîìó â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå îïðåäåºÿ-
þò ïîâåäåíŁå ºþäåØ, ïîºüçóþøŁıæÿ Łìåííî ýòŁì ÿçßŒîì. À. ´åæ-
ÆŁöŒàÿ, íàïðŁìåð, æ÷Łòàåò Łìïåðæîíàºüíîæòü âàæíßì ïðŁçíàŒîì
ðóææŒîªî ÿçßŒîâîªî æîçíàíŁÿ («Ìíå íðàâŁòæÿ, äóìàåòæÿ, äßłŁò-
æÿ» âìåæòî «I like, I think, I breathe»). ´ äàííîì æºó÷àå ìß Łìååì
äåºî æ Æîºåå äðåâíŁì ïðåäæòàâºåíŁåì æŁòóàöŁŁ ïðŁìåíŁòåºüíî
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Œ ðóææŒîìó ÿçßŒó: â àíªºŁØæŒîì Łìåþòæÿ àðıàŁ÷íßå ôîðìß òŁïà
«methinks». ÌåäŁàºüíßØ çàºîª (äâåðü îòŒðßâàåòæÿ, ïðîäóŒòß
ïîðòÿòæÿ, îäåæäà ïà÷Œàåòæÿ) æâŁäåòåºüæòâóåò îÆ àðıàŁ÷íîì ïî-
íŁìàíŁŁ ŒàóçàòŁâíî-ïðŁ÷Łííßı îòíîłåíŁØ (¸Łæòóíîâà, 1998).
˝à íàł âçªºÿä, òàŒŁå ªðàììàòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ àíªºŁØæŒîªî ÿçß-
Œà, ŒàŒ ìîäàºüíîæòü â åå îÆłŁðíîì äŁàïàçîíå íåŒàòåªîðŁ÷íîæòŁ,
âŁäî-âðåìåííßå ôîðìß ªºàªîºà (ŒîíòŁíóàºüíîæòü Ł ïåðôåŒòíîæòü),
à òàŒæå íàºŁ÷Łå àðòŁŒºÿ, Łìåþò æâÿçü æ íåŒîòîðßìŁ ıàðàŒòåðíßìŁ
÷åðòàìŁ ÿçßŒîâîªî ïîâåäåíŁÿ àíªºŁ÷àí (íàïðŁìåð, îÆîæòðåííîå
ïîíŁìàíŁå æîæòîÿíŁÿ «çäåæü Ł æåØ÷àæ» â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü çíà÷å-
íŁþ «âîîÆøå Ł ðåªóºÿðíî», óŒàçàòåºüíîæòü Ł îòíåæåíŁå Œ Œºàææó)
â îòºŁ÷Łå îò ÿçßŒîâîªî ïîâåäåíŁÿ ðóææŒŁı. ˝î Æßºî Æß îłŁÆî÷-
íßì äåºàòü æºŁłŒîì łŁðîŒŁå âßâîäß Łç æïåöŁôŁŒŁ ŒàòåªîðŁàºü-
íßı ôîðì, ïîæŒîºüŒó ýòŁ ôîðìß íåŁçÆåæíî âßðàæàþò öåºßØ
æïåŒòð çíà÷åíŁØ. Ìß, âåðîÿòíî, ìîæåì óòâåðæäàòü, ÷òî îòäåºüíßå
òŁïîâßå æŁòóàöŁŁ, æâÿçàííßå æ ïðåäïî÷òŁòåºüíßì âßðàæåíŁåì
ŁäåŁ Łìåííî òàŒîØ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ, ìîªóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ
ŒàŒ Œóºüòóðíî-æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ïî æðàâíåíŁþ æ Łíßì æïîæîÆîì
ªðàììàòŁ÷åæŒîªî âßðàæåíŁÿ. ˝àïðŁìåð, ïàææŁâíßØ çàºîª: ˝å is
much spoken about  People speak much about him. ´òîðîå ïðåäºî-
æåíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒŁ âåðíî, íî ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ òîºüŒî ŒàŒ
ïîòåíöŁàºüíàÿ ôîðìà äºÿ âßðàæåíŁÿ òîØ ŁäåŁ, Œîòîðàÿ íîðìàºü-
íî âåðÆàºŁçóåòæÿ â ïåðâîì ïðåäºîæåíŁŁ (ÑàâŁöŒŁØ, ˇºåıàíîâ,
2001). ¸ŁíªâîŒóºüòóðîºîª ìîæåò ïîïßòàòüæÿ îÆœÿæíŁòü, ïî÷åìó
ïåðâîå ïðåäºîæåíŁå Æîºåå æîîòâåòæòâóåò Łìåííî àíªºŁØæŒîØ ìà-
íåðå âßðàæàòü æâîŁ ìßæºŁ. ˜ºÿ ïðåäæòàâŁòåºÿ æòðóŒòóðíîØ ºŁíª-
âŁæòŁŒŁ ðàçíŁöà ìåæäó ýòŁìŁ ïðåäºîæåíŁÿìŁ çàŒºþ÷àåòæÿ ºŁłü
â æïîæîÆàı ðàæŒðßòŁÿ ªºóÆŁííîØ æòðóŒòóðß ïðåäºîæåíŁÿ: àŒòŁâ-
íßØ çàºîª ïåðâŁ÷åí, à ïàææŁâíßØ âòîðŁ÷åí.
˚àðàæŁŒ ´. ¨. ßçßŒîâîØ Œðóª: ºŁ÷íîæòü, Œîíöåïòß, äŁæŒóðæ.
´îºªîªðàä, 2002.
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`À˚Ò¯—¨¨ (îò ªðå÷. bakterion  ïàºî÷Œà)  ïðîŒàðŁîòŁ÷åæ-
ŒŁå ìŁŒðîîðªàíŁçìß, âßäåºÿåìßå íßíå â æàìîæòîÿòåºüíîå öàð-
æòâî Bacteria, ŁºŁ Bacteriobionta. —åæå Łı ðàçäåºÿþò íà äâà öàð-
æòâà  æîÆæòâåííî ÆàŒòåðŁŁ Ł àðıåÆàŒòåðŁŁ (Archaebacteria) îæîÆîªî
íàäöàðæòâà ïðîŒàðŁîò. ˇî æïîæîÆó ïŁòàíŁÿ `. ìîªóò Æßòü ªåòåðî-
òðîôàìŁ, àâòîòðîôàìŁ (ôîòîòðîôß) Ł ıåìîòðîôàìŁ. ¨çâåæòíß ŒàŒ
àýðîÆß, òàŒ Ł àíàýðîÆß.
˚ºåòŒŁ ÆîºüłŁíæòâà `. íåâåºŁŒŁ (îÆß÷íî îŒ. 1 ìŒì), îäíàŒî
Æßâàþò î÷åíü Œðóïíßå `. (æâ. 10 ìŒì). Óæòðîåíß ïîäîÆíî âæåì
ïðîŒàðŁîòàì (æì.): ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁ îôîðìºåííîªî ÿäðà, ìŁòîıîí-
äðŁØ Ł ïºàæòŁä íåò. ÑòðîåíŁå Œºåòî÷íîØ æòåíŒŁ ÆàŒòåðŁØ ó ðàçíßı
ªðóïï æóøåæòâåííî ðàçºŁ÷àåòæÿ, íî ó ÆîºüłŁíæòâà â åå æîæòàâ
âıîäŁò ªºŁŒîïåïòŁä ìóðåŁí. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âæå ïðŁðîäíßå æîåäŁíå-
íŁÿ ðàçºàªàþòæÿ `. íå òîºüŒî â îŒŁæºŁòåºüíßı ðåàŒöŁÿı æ ó÷àæòŁ-
åì ŒŁæºîðîäà, íî Ł æ òàŒŁìŁ àŒöåïòîðàìŁ ýºåŒòðîíîâ, ŒàŒ íŁòðàò,
æóºüôàò, æåðà, CO
2
. ˜îíîðàìŁ ýºåŒòðîíîâ ì. Æ. âîäà ŁºŁ æåðîâîäî-
ðîä, ðåæå äð. ªðóïïß æîåäŁíåíŁØ. `. ó÷àæòâóþò â îæíîâíßı ÆŁî-
ªåîıŁìŁ÷åæŒŁı öŁŒºàı Ł îÆåæïå÷Łâàþò Łı Œðóªîâîðîò â ÆŁîæôåðå.
Ìí. Œºþ÷åâßå ðåàŒöŁŁ Œðóªîâîðîòà (íàïð., íŁòðŁôŁŒàöŁÿ, äåíŁò-
ðŁôŁŒàöŁÿ, àçîòôŁŒæàöŁÿ, îŒŁæºåíŁå Ł âîææòàíîâºåíŁå æåðß) îæó-
øåæòâºÿþòæÿ òîºüŒî `. ÔîòîæŁíòåçŁðóþøŁå `. æîäåðæàò ðàçº. òŁïß
ÆàŒòåðŁîıºîðîôŁººà, îòºŁ÷àþøåªîæÿ îò æîîòâåòæòâóþøŁı òŁïîâ
ıºîðîôŁººà çàìåøàþøŁìŁ ªðóïïàìŁ. ˙àïàæíßå â-âà ðàçº. Ł îïðå-
äåºÿþòæÿ îæîÆåííîæòÿìŁ ìåòàÆîºŁçìà ŒîíŒðåòíßı ªðóïï. ˝åðåä-
Œî çàïàæíßìŁ â-âàìŁ ÿâºÿþòæÿ ïîºŁæàıàðŁäß, îÆðàçóþøŁå Œàïæó-
ºó âîŒðóª Œºåòî÷íîØ îÆîºî÷ŒŁ. ´ ÆŁîº. Œðóªîâîðîòå ÆîºüłŁíæòâî
`.  äåæòðóŒòîðß. `. íàæåºÿþò âæåâîçìîæíßå ÆŁîº. íŁłŁ, âŒºþ-
÷àÿ íŁłŁ æ ŒðàØíŁìŁ óæºîâŁÿìŁ æóøåæòâîâàíŁÿ æ ò-ðîØ 250
300 °Ñ.
—àçìíîæåíŁå `. îæóøåæòâºÿåòæÿ ïóòåì îÆðàçîâàíŁÿ Œºåòî÷íîØ
ïåðåªîðîäŒŁ, ÷åìó ïðåäłåæòâóåò óäâîåíŁå íŁòŁ ˜˝˚ íóŒºåîŁäà.
˛æòàòŒŁ `. îÆíàðóæåíß â ïîðîäàı âîçðàæòà îŒîºî 3,5 ìºðä ºåò.
ÖŁàíîÆàŒòåðŁŁ  âåðîÿòíî, Łæòî÷íŁŒ ïåðâŁ÷íîªî ŒŁæºîðîäà, ïî-
ÿâŁâłåªîæÿ â àòìîæôåðå ˙åìºŁ îŒ. 2 ìºðä ºåò íàçàä.
Ñóøåæòâóåò íåæŒ. ŒºàææŁôŁŒàöŁØ `. ´ îæíîâó ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ
`. Ìþððåÿ (1984) ïîºîæåíî æòðîåíŁå Œºåòî÷íîØ æòåíŒŁ. ˇî ýòîØ
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ `. æîæòàâºÿþò îæîÆîå öàðæòâî æ 4 îòäåºàìŁ: ªðàì-
îòðŁöàòåºüíßå (âŒºþ÷àþò öŁàíîÆàŒòåðŁŁ), ªðàìïîºîæŁòåºüíßå,
àðıåÆàŒòåðŁŁ Ł ìŁŒîïºàçìß. ¨íîªäà `. ïîäðàçäåºÿþò íà 3 ïîä-
öàðæòâà: àðıåÆàŒòåðŁŁ, íàæòîÿøŁå ÆàŒòåðŁŁ Ł îŒæŁôîòîÆàŒòåðŁŁ.
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˝à ïðîöåææàı æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ `. îæíîâàí ðÿä ÆŁîòåıíîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïðîŁç-â. ˇîºó÷åíŁå àíòŁÆŁîòŁŒîâ òàŒæå æâÿçàíî æ Łı
æŁçíåäåÿòåºüíîæòüþ. —ÿä `. Łªðàåò æóøåæòâåííóþ ðîºü â ìåòîäàı
ªåííîØ ŁíæåíåðŁŁ.
`îòàíŁŒî-ôàðìàŒîªíîæòŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü: Ñïðàâ. ïîæîÆŁå /
ˇîä ðåä. ˚. Ô. `ºŁíîâîØ, .ˆ ˇ. ßŒîâºåâà. Ì., 1990.
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˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ŒàðŒàæîâ ïðîŁçâîäæòâåííßı çäàíŁØ
ˇðîŁçâîäæòâî ðàçíîîÆðàçíîØ ïðîìßłºåííîØ ïðîäóŒöŁŁ îæó-
øåæòâºÿåòæÿ â æïåöŁàºüíßı çäàíŁÿı, íàçßâàåìßı ïðîŁçâîäæòâåí-
íßìŁ çäàíŁÿìŁ ŁºŁ öåıàìŁ.
ˇðîŁçâîäæòâåííßå çäàíŁÿ îÆîðóäóþò ŒðàíàìŁ, ŒîíæòðóŒöŁþ
Ł ªðóçîïîäœåìíîæòü Œîòîðßı âßÆŁðàþò â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆî-
âàíŁÿìŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˝àŁÆîºåå łŁðîŒîå ðàæïðî-
æòðàíåíŁå ïîºó÷ŁºŁ îäíîýòàæíßå ïðîŁçâîäæòâåííßå çäàíŁÿ, îÆî-
ðóäîâàííßå ìîæòîâßìŁ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁìŁ ŒðàíàìŁ. ˇåðåìåøàÿæü
ïî ïîäŒðàíîâßì ÆàºŒàì íà òðåÆóåìîØ âßæîòå, òàŒŁå Œðàíß ìîªóò
îÆæºóæŁâàòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæþ ïºîøàäü öåıà, ÷òî âåæüìà óäîÆíî
äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ æàìßı ðàçíîîÆðàçíßı ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðî-
öåææîâ.
Ñîâðåìåííßå ïðîŁçâîäæòâåííßå çäàíŁÿ Łìåþò ÆîºüłŁå ïðî-
ºåòß Ł âßæîòó, ÷àæòî îíŁ îÆîðóäóþòæÿ î÷åíü ìîøíßìŁ ŒðàíàìŁ,
âæºåäæòâŁå ÷åªî â íåæóøŁı ŒîíæòðóŒöŁÿı çäàíŁÿ âîçíŁŒàþò âåæü-
ìà ÆîºüłŁå óæŁºŁÿ.
˚îìïºåŒæ íåæóøŁı ŒîíæòðóŒöŁØ, âîæïðŁíŁìàþøŁı íàªðóçŒŁ
îò ìàææß îªðàæäàþøŁı ŒîíæòðóŒöŁØ çäàíŁÿ (Œðîâºÿ, æòåíîâßå ïà-
íåºŁ, ïåðåïºåòß îæòåŒºåíŁÿ Ł ò. ï.), àòìîæôåðíßå íàªðóçŒŁ (æíåª,
âåòåð), íàªðóçŒŁ îò Œðàíîâ, à â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı Ł îò äðóªîªî
òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî îÆîðóäîâàíŁÿ, íàçßâàåòæÿ ŒàðŒàæîì çäàíŁÿ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàçìåðîâ çäàíŁÿ, ªðóçîïîäœåìíîæòŁ Ł ðåæŁ-
ìà ðàÆîòß Œðàíîâ, îïðåäåºÿåìßı òåıíîºîªŁåØ ïðîŁçâîäæòâà, à òàŒ-
æå îò óæºîâŁØ Ł æðîŒîâ æòðîŁòåºüæòâà íåæóøŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ çäà-
íŁÿ äåºàþò Łç æòàºŁ ŁºŁ Łç æåºåçîÆåòîíà. ˇîìŁìî æòàºüíßı ŁºŁ
æåºåçîÆåòîííßı łŁðîŒî ïðŁìåíÿþòæÿ æìåłàííßå ŒàðŒàæß ïðî-
Łçâîäæòâåííßı çäàíŁØ, â Œîòîðßı ŒîíæòðóŒöŁŁ ïîŒðßòŁÿ (łàòðà)
çäàíŁÿ Ł ïîäŒðàíîâßå ÆàºŒŁ  Łç æòàºŁ, à Œîºîííß  Łç æÆîðíîªî
æåºåçîÆåòîíà.
´ßÆîð ìàòåðŁàºà íåæóøŁı Ł îªðàæäàþøŁı ŒîíæòðóŒöŁØ çäà-
íŁØ  âàæíàÿ òåıíŁŒî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ çàäà÷à, ðåłàåìàÿ ïðŁ ïðî-
åŒòŁðîâàíŁŁ Œàæäîªî ŒîíŒðåòíîªî îÆœåŒòà. ˇðŁìåíåíŁå æòàºŁ äºÿ
íåæóøŁı ŒîíæòðóŒöŁØ ïðîŁçâîäæòâåííßı çäàíŁØ âî ìíîªŁı æºó-
÷àÿı îŒàçßâàåòæÿ òåıíŁ÷åæŒŁ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ öåºåæîîÆðàçíßì,
ïîýòîìó æòàºüíßå ŒàðŒàæß î÷åíü łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåíß â æîâðå-
ìåííîì ïðîìßłºåííîì æòðîŁòåºüæòâå.
˚îíæòðóŒòŁâíàÿ æıåìà æòàºüíîªî ŒàðŒàæà äâóıïðîºåòíîªî ïðî-
Łçâîäæòâåííîªî çäàíŁÿ ïîŒàçàíà íà ðŁæ. X.1.
˛æíîâó ŒàðŒàæà æîæòàâºÿþò ïîïåðå÷íßå ðàìß, æîæòîÿøŁå
Łç Œîºîíí, æåæòŒî çàøåìºåííßı â ôóíäàìåíòå, Ł ðŁªåºåØ (æòðî-
ïŁºüíßı ôåðì), æåæòŒî ŁºŁ łàðíŁðíî æîåäŁíåííßı æ ŒîºîííàìŁ.
—àææòîÿíŁå ìåæäó îæÿìŁ Œîºîíí â ïîïåðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ çäà-
íŁÿ íàçßâàåòæÿ ïðîºåòîì.
ÌåòàººŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ: Ó÷åÆíŁŒ äºÿ âóçîâ /
ˇîä îÆø. ðåä. ¯. ¨. `åºåíÿ. Ì., 1976.
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˝à çàøŁòó âßíîæÿòæÿ
æºåäóþøŁå îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ:
1. ÑòðóŒòóðà ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æîïîä÷Ł-
íåííóþ æŁæòåìó äŁíàìŁ÷íßı Ł ŁíåðöŁîííßı, Œîíæòàíòíî-àïðŁ-
îðíßı Œîìïîíåíòîâ, Œîòîðßå âßïîºíÿþò ðàçºŁ÷íßå æîöŁàºüíßå
ôóíŒöŁŁ:
 ŒîìïºåŒæ äŁíàìŁ÷íßı ýºåìåíòîâ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ (îÆøå-
æòâåííîå ìíåíŁå, îÆøåæòâåííîå íàæòðîåíŁå, æîöŁàºüíîå æàìî÷óâ-
æòâŁå, ìàææîâßå Łäåîºîªî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ), âßæòóïàþøŁØ
åªî îöåíî÷íî-àŒìåîºîªŁ÷åæŒŁì, àäàïòŁâíßì Œ ìåíÿþøåØæÿ æî-
öŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ Œîìïîíåíòîì, âßïîºíÿåò ðîºü îðªàíŁçàòîðà
æîâìåæòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æîöŁàºüíßı æóÆœåŒòîâ, íàïðàâºåííîØ
íà óäîâºåòâîðåíŁå Łı ŒðàòŒîæðî÷íßı Ł æðåäíåæðî÷íßı Łíòåðåæîâ;
 ŒîìïºåŒæ Œîíæòàíòíßı ýºåìåíòîâ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ òðàíæ-
ºŁðóåòæÿ ýòíîŒóºüòóðíîØ òðàäŁöŁåØ, âîæïðîŁçâîäÿøåØ ýòíŁ÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå, óæòîØ÷Łâßå ýòíîŒóºüòóðíßå öåííîæòŁ, ïàòòåðíß
ïîâåäåíŁÿ Ł ôîðìß ŒîººåŒòŁâíîªî Æåææîçíàòåºüíîªî, îÆðàçóþøŁå
â åäŁíæòâå óæòîØ÷Łâóþ àïðŁîðíóþ ìåíòàºüíóþ æóøíîæòü, Œîòî-
ðàÿ íàŁìåíåå àäàïòŁðîâàíà Œ äŁíàìŁŒå æîöŁàºüíßı ŁçìåíåíŁØ,
âßæòóïàåò ªàðàíòîì æàìîæîıðàíåíŁÿ îÆøåæòâà â ŒðŁçŁæíßå ïåðŁ-
îäß Ł íàöåºåíà íà óäîâºåòâîðåíŁå äîºªîæðî÷íßı Æàçîâßı Łíòåðå-
æîâ îÆøåæòâà â öåºîì.
2. ÒðàíæôîðìàöŁÿ äŁíàìŁ÷íßı Œîìïîíåíòîâ ìàææîâîªî æîçíà-
íŁÿ îÆóæºîâºåíà âîçäåØæòâŁåì âíåłíŁı ôàŒòîðîâ ìàŒðî-, ìåçî-
Ł ìŁŒðîóðîâíåØ. ˚ ôàŒòîðàì ìàŒðîóðîâíÿ äåòåðìŁíàöŁŁ ìàææî-
âîªî æîçíàíŁÿ ðîææŁÿí ìîæíî îòíåæòŁ ŁçìåíåíŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
îæíîâß îÆøåæòâà (ïåðåıîä Œ ðßíŒó), äåÿòåºüíîæòü âºàæòíîØ ýºŁ-
òß, íàïðàâºåííóþ íà ŁçìåíåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
æòðóŒòóðß îÆøåæòâà. ˚ ôàŒòîðàì ìåçîóðîâíÿ ìîæíî îòíåæòŁ ðàç-
íîîÆðàçíßå ŁíôîðìàöŁîííßå âîçäåØæòâŁÿ æðåäæòâ ìàææîâîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ, ŁçìåíåíŁå òðóäîâßı îòíîłåíŁØ Ł ôîðì æîÆæòâåííîæ-
òŁ íà ïðåäïðŁÿòŁÿı, ïîÿâºåíŁå íîâßı æîöŁàºüíßı íîðì Ł ðîºåØ,
íîâßı æîöŁàºüíßı æºîåâ. ÌŁŒðîóðîâåíü äåòåðìŁíàíò îÆóæºîâºŁ-
âàåò ŁçìåíåíŁå æîöŁàºüíîªî, Łìóøåæòâåííîªî, ïðîôåææŁîíàºüíîªî
Ł ïðî÷åªî ïîºîæåíŁÿ Œàæäîªî ŒîíŒðåòíîªî ŁíäŁâŁäà, åªî æîöŁ-
àºüíßı, ìåæºŁ÷íîæòíßı Ł äàæå ðîäæòâåííßı îòíîłåíŁØ, Łçìåíå-
íŁå æòåïåíŁ àäàïòŁðîâàííîæòŁ Œ æîöŁàºüíîØ æðåäå.
ÑòîºÿðåíŒî ¸. ˜. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ
ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà: æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ àíàºŁç:
Àâòîðåô. äŁæ. ... ä-ðà ôŁºîæ. íàóŒ. —îæòîâ í/˜, 2000.
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